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ln memoriam 
Boris Krajger 
U noći između 3. i 4. siječnja 1967. g., kao posljedica auto-
mobilske nesreće, u blizini Srems ke Mitrovice, tragično je izgubio 
ž:ivot u svojoj 53. godini drug Boris Krajger , istaknuti revolucionar, 
polilički i državni rukovodilac, a nadasve veliki borac za našu s<> 
cijalistićku izgradnju . 
Pokojni Boris Kra jger je čitavi svoj prerano ugašeni tivat posvetio 
ciljevima borbe radničke klase tt predratnoj Jugoslaviji i revoluciji, borbi 
za njeno oslobođenje, a poslije Oslobođenja borbi za socijalističku izgrad-
nju zemlje. 
Na tom teškom putu prošao je sve tegobe kojima p rolaze istaknuti 
revolucionari, ali je imao to zadovoljstvo, da je v idio i bio sudion ik ostva-
renja onih ideala kojima je posvetio sav svo j život. 
Kao mladi student građevinarstva postao je još 1934. g. članom Komu-
nisl ičke partije, a l.bog svoje revoluc ionarne aktivnosti bio je nedugo i za 
toga osuđen na dv ije i po godine robije. 
U kaznionici u Sremskoj Mitrovici prošao j e '(.ujedno sa M ošom Pijade, 
Og1 jenom Pricom, Otokarom Keršovanijem, Jovanom Veselinovim i d rugim 
revolucionarima »univer ztil e partije«, školu u kojoj su se kalili mnogi od 
naših najboljih part ijskih kadrova. 
Od prvih dana narodnooslobodilačke borbe sudjeluje u revoluc i ji kao 
organizator ustan ka, a vdio je niz odgovornih partijskih funkcija, kao npr. 
sekretar Povjereništva Osvobodilne fronte, komesar Glavnog štaba slove-
nački/J partizanskih jedinica i sekretar Pokrajinskog komiteta KP Slovenije 
za Slovenačka Primorje. 
Poslije oslobođenja zemlje opet je po zadatku Part ije u prvim r edo-
vima borbe za izgradnju socija/isličkog društva. Najprije radi u Trstu kao 
sekretar CK KP Julijske K rajine, ::.atim vrši niz raznih odgovornih funkcija , 
kao npr. ministar unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Slovenije, 
te predsjednik Izvršnog vijeća Slovenije. 
Srpnja mjeseca 1963. g. izabran je za potpr eds jednika Saveznog izvr-
šnog vijeća, i od tada sa ist im onim žarom kojim je ranije učestvovao 
u revolucčonarnom radu, posvećuje se problemima pr ivrede. 
Svojim stavovima bio je korifej u borbi za i l.gradnju nov i/1 d ruštveno 
eko1wmskih odnosa u našoj zemlji. 
Bio je jedan od inicijatora i dosljednih boraca za sprovođenje pri-
vredne refor me, koja lreba da doprinese t emeljitom preobražaju i revoht-
cionamim promjenama 11 c jelokupnom našem društ vu, a napose u privredi. 
U unutraš11jim odnosima oštro se suprotstavljao opasn.ostima koje 
su prijeti/e našoj socijalističkoj izgradnji od strane birokratsko-etatističkih 
snaga, i dosljedno se borio za daljnji razvitak samoupravljanja i demo-
kratizaciju naših društvenih i ekonomskih odnosa, i na bal.i toga za il.gradnju 
pri vrednog sistema u kome će neposredni proizvođači, kao i svi ostali radni 
ljudi naše zemlje postati osnovnim nosiocima ekonomske politike, a naročito 
proširene reprodukcije. 
Ovi njegovi stavovi našli su svog odraza u provođenju privredne refor-
n~e! koja j e .kompliciran_im sustavom mjera obezbijedila i r ealil.ac iju ovih 
ct/Jeva. Dok Je u raspodJeli novostvorene vrijednosti prije priv redne r eforme 
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odnos između dru~ tvene zajednice i radni/t organizacija bio 5J : 49, izm je-
nama instrumenata privrednom reformom taj odnos se znatno mijenja u 
korist neposrednih proizvođača i njihovih radnih organizacija, koje poslije 
reforme učestvuju H toj raspodjeli sa 7 J' l•- Ovim mjerama privredne reforme 
naš sistem radničkog samoupravljanja u privredi dobio je nov kvalitet, 
dobio je i svoju odgovarajuću nwterijalnu bazu, i na temelju toga moguć­
nost striktne primjene raspodjele prema rezultat ima rada_ 
U jedno su stvoreni uslovi za br ži napredak sa ekstenzivnog na inte ;z 
zivan nači11 privređivanja, za brže uzdizanj e naše privrede na nivo visoko-
produktivnilz privreda visokorazvijenih zemalja. 
Uloga Borisa Krajgera je kod toga bila ogromna, a svojim djelom je 
dao veliki dop rinos unapređenju naše ekonomske misli, a naročito privredne 
prakse zasnovane 11a sistemu radničkog i d r uštver10g samoupravljanja. 
Zalažuc.'i se za sprovođenje i ostvarenje ciljeva privredne i društvene 
reforme, pokojni Boris K rajger je ispoljavao krajnju upornost i dosljednost. 
Za njega je IISpjeh refonne imao osim 11avedenih ciljeva i dublji značaj. 
U uspjehu reforme Boris Krajger je vidio potvrdu ispravnosti naše kon 
cepcije i puteva izgradnje socijalizma, pa se stoga tako uporno i borio 
za uspjeh i ostvarenje reforme. 
Naime, opće je poznata činjenica . da su socijalističke zemlje postizavale 
izrazito visoke stope privrednog rasta, ali kod toga redovito nisu uspijevale 
postići i odgovarajuću efikasnost u privređivanju. Privrednom reformom 
mi u praksi dokazujemo, da je u socijalist ičkom društvu, baziranom 11a 
samoupravljanju moguće postići ne samo visoke stope privrednog rasta, 
već da je moguće postići i ličnu zainteresiranost neposrednih proizvođača, 
koja će ih stimuli rati na povećanje produktivnosti, pronalaženje unutrašnjih 
rezervi, racionalnije privređivanje, itd.. . što će sve zajedno dovesti do 
porasta efikasnosti cijele nacionalne privrede. 
l ako je pokojni Boris K rajger u uspjeli reforme čvrsto vjerovao, kod 
analiza postignutih rezultata nakon donošenja reforme bio je krajnje objek-
tivan. Tako je u svom i zlaganju. na sjednici Predsjedni~tva i I zvršnog komi-
teta CK SK Slovenije održanoj 5. X II J966. u L jubljani iznio: »Moram 
konstatovat i da smo do I V plenuma postigli velike uspjehe u sprovođenju 
reforme. A od tada do nedavno smo malo stag11irali, jer mnoga pitanja 
reforme su stavljena u drugi ili treći plan, i.ako je IV plenum značio 
obračun sa takovom orijentacijom.• *) 
l stak11uo je nadalje nedostatke u vezi sa sprovođenjem reforme_ •To 
je prvenstveno činjenica da kasnimo s nekim mjerama naše ekonomske 
politike za oko pola godine_ Namjesto J. VII 1966. mi smo tek od J. l 1967_ 
sproveli novi devizni režim, a isto tako i novi kreditni sistem. I sto je i 
sa revalorizacijom osnovnih sredstava, nakon čega će se tek dobiti realnija 
slika dohotka u jugoslavenskoj pri vredi. 
Međutim, pred našom privredom, a također i društvenim službama 
stoje u J967. g. v rlo krupni zadaci u sprovođenju privredne reforme, tako 
da ovu godinu možemo smatrati »odlučujućom« za realizaciju reform e«_ 
Naime, privredna kretanja krajem J966. g. počela su pokazivati tenden-
cije kretanja koja su prijetila da uspore tokove provođenja privredne refor· 
me. To je bila ponovna ekspanzija svih vidova potro~nje, a prvenstveno 
investiciane i opće potrošnje. Ukratko počeli smo ponovno da v iše trošimo 
nego li nam to realne mogućnosti dozvoljavaju. Por ed toga tempo izvo.:a 
je bio nešto smanjen, a cijene su pokazivale tendenciju porasta. 
Zbog toga je Savezna skupština krajem decembra 1966. g. donijela 
»paket mjera« za stabilizaciju privr ede, među kojima će već spomenuti 
devizni režim i deflaciona kreditna politika imat i prvenstveni značaj_ Do-
davši k tome revalorizaciju osnovnih sredstava, kao i ostale mjere za svo-
đenje svi/z oblika potrošnje u okvire naših realnih mogućnosti, poo~triti će 
• ) >>Komuniste od 12. I 1967, str. 3. 
••) Intervju dr Savke Dabčević-Kučar u »Vjesniku u srijedu• od 4. I 1967, str. 4. 
o privrednoj reformi. 
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se uvjet i privređivanja u tome pravcu, d_~ će st.imulirat i e~?nomi~nost, 
produkt ivnost i rentabilitet u poslovanju nasth radn1h orgamzaCIJa, a UJedno 
lomiti neefikasnost u privređivanju. 
U ostalom privredna r eforma nije ni bila zamišljena, a niti j e ... 
. . . »možemo provesti tako da zadržimo sve što imamo i kako immno. 
Reforma j e novo i ;:,ato lom sa starim . Taj lom jest .. cij~~a kofu društwJ 
mora p/aliti.«*) Tim e ćemo ost\ aric i· i proces stabilzzacl}e pnvrede. No 
međutim, t reba napomemai da naš cilj nije s tabilizacija privrede na sada~­
njelll nivou i sadašn jo j strukturi privrede, već u dugoročnom programi~ 
privrednog razvitka, kojim ćemo i zvršiti kako polrebne mjere u strukcw 1 
privrede, tako i u njenom podizanju na viši nit·o. 
r ako su ovo samo neki od zadataka i problema koji s toje pred nama 
u izvršenju ciljeva prit>redne reforme, može se slobodno konstatirat i da 
pred nama stoje krupni ::.adaci. 
Smrt druga B orisa Krajgera je bolan i težak gubitak za našu socija-
lističku za j ednicu, a posebno za našu naci01wlnu privredu, koja j e u jeku 
najžešće borbe za ostvarenje ciljeva privredne reforme izgubila svog naj-
odgovornijeg rukovodioca. 
Međutim, najbolje i najdostojnije ćemo se odužiti velikom i istaknu-
tom revolucionaru, komunisti i drugu, drugu Borisu Krajgeru, ako svi .sa 
još većim elanom prionemo ostvarivanju zadataka koje nam nameće pri-
vredna ref orma. 
A kada uspješno realiziramo sve zadatke postavljene privrednom refor-
mom, izgradićemo time trajan spomenik i vječno sjećanje na d ruga Borisa 
Krajgera, jednog od glavn ih inicijatora i borca koji se do posljednjeg 
časa svog života borio za ostvarenje ciljeva reforme. 
Nedeljko Rendulić 
Dan Gjanković 
Rana smrt još je jednom ponovila svoju neumitnu kob prekinuvši 
životni tok i naučno pregalaštvo još mladog naučnika Dana Gjankovića, 
- presjekavši znanstveni napor u onoj životnoj dobi kada naučnici postižu 
vrhunac znanstvenog opa:.anja dajući svoja vrhunska ~ivotna djela. 
Rođen 1926, te završivši ginmaziju u Sarajevu, a Pravni fakultet u 
Zagrebu, ubrzo je zat im postao asistent na Katedri ustavnog prava. Pokojni 
prof. Gjanković je savladao poteškoće bolešću uzrokovane s onim naporom 
i maksimalnom angažiranošću koja se zahtijevala od zdravog čovjeka. Akli-
viravši se u naučnom i društveno-političkom životu, on je ostvario značajna 
djela. 
Od mnogobrojnih znansLVenih radova važnija su mu djela »0 imunitetu 
narodnih zas tupnika«, i ::.d. Narodmfl novina, Zagreb, 1962; doktorska diser-
wcija •Pravni odnos predstan1ika i birača«, 1953; članak •Dvostranački si-
stem u Velikoj Britaniji«, o1Jjavljen u Političkoj misli br. 2 od 1965. i mno-
gobrojni, ne manje mačajni radovi, objavljeni u ra::.ttim časopisima. 
Pored naučni/1 pr eokupacija i postignuća, savjesno je udovoljavao za-
stupničkoj du~nosti u Organi::.aciono-političkom vijeću Savezne skupštine, bio 
je član mnogih međunarodnih i domaćih udruženja. 
Posebno žaljenje osjeća zajednica Fakulteta političkih nauka za pre-
minulim profesorom Gjankovićem, jer j e 0 11 bio među prvim nastavnicima 
Fakulteta; svojim radom je pridonio da fakultet funkcion i ra u i spunjava11ju 
nastavnih i naučnih potreba koje proizlaze iz postojanja takve ustanove. 
Pored toga profesor Gjanković je aktivno surađivao u Političkoj misli 
kao pisac i član redakcije 11sprkos mnogobrojnim nastavnim i društvenim 
obave::.ama i usprkos čestim pobolijevanjima koje su ga ometale u radu. 
Smrću profesora Gjankovića nauka je izgubila marljivog i savjesnog 
pregaoca. 
